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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari Ukuran 
Perusahaan, Struktur Aktiva, Profitabilitas, dan Risiko Bisnis terhadap Struktur 
Modal pada perusahaan perdagangan (retail) yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2011-2015.  
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 21 perusahaan perdagangan (retail) 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Sampel yang 
digunakan berjumlah 9 perusahaan yang dipilih secara purposive sampling. Data 
yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan 
perusahaan perdagangan (retail) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda. Dan 
diolah dengan alat bantu perangkat lunak SPSS 23.  
Berdasarkan uji kelayakan model regresi yang dihasilkan, penelitian ini layak 
dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis (uji t) hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan 
struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada 
perusahaan perdagangan (retail). Sedangkan profitabilitas yang diukur dengan 
ROA dan risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal 
pada perusahaan perdagangan (retail).    
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ABSTRACT 
 This research is aimed to test and to find out the influence of firm size, 
assets structure, profitability and business risk to the capital structure in trading 
companies (retail) which are listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2015 
periods. 
 The population is 21 retail companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2011-2015 periods. The samples are 9 companies which have been 
selected by using purposive sampling. The data has been done by using secondary 
data from financial statement of Retail Companies which are listed in Indonesia 
Stock Exchange. The data analysis technique has been carried out by using 
multiple linear regressions. The data has been processed by using SPSS 23 
software.  
Based on the result of feasibility test of regressions model, it shows that this 
research is feasible to be used for further analysis. Based on the result of 
hypothesis test (t test) the result of the research shows that firm size and assets 
structure give significant and positive influence to the model structure of Retail 
Companies. Meanwhile, profitability which has been measured by using ROA and 
the business risk give significant and negative influence to the capital structure on 
Retail Company. 
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